



Penelitian ini memiliki tujuan untuk menguji pengaruh audit tenure, 
financial distress, dan profitabilitas terhadap pengungkapan opini going concern. 
Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia (BEI) dengan periode pengamatan tahun 2013-2016. Teknik 
penentuan sampel yang digunakan yaitu purposive sampling. Dengan Demikian, 
data penelitian ini sejumlah 28 laporan tahunan. Teknik analisis data yang 
digunakan menggunakan analisis deskriptif, uji asumsi klasik, uji regresi linier 
berganda, dan uji kecocokan model. 
Hasil Penelitian ini menunjukkan empat poin kesimpulan. Pertama, audit 
tenure berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan opini going concern. 
Kedua, financial distress berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan opini 
going concern. Ketiga, tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara 
profitabilitas terhadap pengungkapan opini going concern. Keempat, secara 
bersama-sama (simultan), terdapat pengaruh yang signifikan antara audit tenure, 
financial distress, dan profitabilitas terhadap pengungkapan opini going concern.  




This study aims to examine the effect of audit tenure, financial distress, 
and profitability on disclosure of going concern opinion. 
The population in this study are all companies listed in Bursa Efek 
Indonesia (BEI) in 2013-2016. The sampling technique used in this study is 
purposive sampling. Thus, the sample of this study are 28 annual report. The data 
analysis technique used in this study are descriptive analysis, classic assumption 
test, multiple linear regression, and model fit test. 
This study results show four concluding points. First, audit tenure has a 
significant impact on the disclosure of going concern opinion. Second, financial 
distress has a significant effect on the disclosure of going concern opinion. Third, 
profitability has no significant effect on the disclosure of going concern opinion. 
Fourth, audit tenure, financial distress, and profitability simultaneously has a 
significant impact on the disclosure of going concern opinion. 
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